




（厦门大学 管理学院，福建 厦门 361005）
【摘 要】 随着基金业在我国的快速发展，基金费用问题越来越受到广大投资者、基金管理公司及监管机构的重
视。文章主要综述了国外对基金费用相关问题的研究现状及有关结论，为相关利益群体的决策提供了理论依据。
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在 2006 年 ~2007 年的牛市行情中，我国证券投资基金获
得了快速的发展。基金投资者从 2006 年末的 1 000 多万户迅速






















































































本。他们发现，英国这方面的成本是美国的 2 倍，是法国的 4
倍。Khorana et al.（2008）研究了 2002 年底在 18 个国家销售的










金，费率也存在明显的差异。Elton et al.（2004）研究了 S＆P500
指数基金，他们发现不同基金在基金费率方面存在巨大差异，
并认为只有投资者非理性的情形下，才有可能发生这种情况。
Hortacsu et al.（2004）研究了 2000 年美国基金费率的差异，主要
关注的也是 S＆P 500 指数基金。研究发现，对于相同的基金，
费率间存在很大的差距。位于费率 75％分位数以上的基金费率
至少是位于费率 25％分位数以下的 2 倍，而位于 90％分位数
上的费率是位于 10％分位数费率的 3 倍以上。
（三）基金费用差异与市场份额变化
Hortacsu et al.（2004）还发现 S＆P 500 指数基金的另外两
个有趣的现象。首先，这些基金加权平均后的费率在 1995 年
~2000 年间事实上上升了，从 26.8 个基点增加到 32.2 个基点。
其次，费率位于后 1/4 的基金所占的市场份额在此期间从 86％
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